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Systematická podpora Open Access 
– Gold Road na VŠCHT Praha
poznatky z pilotního projektu
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.
Laboratoř informatiky a chemie VŠCHT Praha,
CIS VŠCHT Praha
• Profil VŠCHT Praha
• Zelená?
– preprint server?
– oborový repozitář?
– institucionální?
• Zlatá?
• Zkušenosti a vyhlídky
Profil publikační činnosti VŠCHT Praha
Zdroj: Scopus®. Elsevier  B.V. (přes 8200 záznamů, za r. 2012 přes 557 záznamů)
• Instituce spoluatorů –
ukázka.
Zdroj: Zdroj: Scopus®. 
Elsevier  B.V.
Kam pošlou autoři článek - kritéria
• Výběr časopisu:
– zaměření (= publikum)
– prestiž (IF, SNIP, SJR)
– šance na přijetí článku
• Možnost Open Access mezi rozhodující kritéria 
nepatří
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Pořadí časopisu
OA (DOAJ, registrované, neregistrované)
Podíl a rozložení OA časopisů v oblasti 
chemie
Scopus - seznam časopisů v oboru 
Chemistry
DOAJ
Not OA
OA but not registered
OA registered
Zdroj: 
Scopus®
Journal List.
Elsevier  B.V.
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Pořadí časopisu
white: formally not supported
yellow: pre-print
green: pre-print and post-print or publisher's
version/PDF
blue: post-print (ie final draft post-refereeing) or
publisher's version/PDF
Top 100 časopisů v oboru Chemistry –
vydavatelé a politika
Vydavatel Počet časopisů
Elsevier 34
ACS 21
Wiley-Blackwell 14
RSC 12
Taylor & Francis 4
Springer 4
Nature Publishing Group 3
Society for Industrial and Applied Mathematics 1
Materials Research Society 1
IoP 1
IM Publications 1
Bentham 1
American Society for Biochemistry and Molecular 
Biology Inc. 1
Aldrich Chemical Co. 1
AIP 1
Zdroje:
1. Scopus® Journal 
List. Elsevier  B.V.
2. SHERPA/RoMEO
SHERPA/RoMEO colours
Pre-print servery v oblasti chemie
• První: Chemistry Preprint Server
http://preprint.chemweb.com/CPS/
• Vývoj:
– Spuštěn v červenci 2000
– V květnu 2002: celkem 466 dokumentů
– V říjnu 2002: celkem 539 dokumentů
• Pro srovnání:
– RSC: 10 000 manuskriptů/rok
– ASC: 40 000 manuskriptů/rok
Warr, W. A., Evaluation of an experimental chemistry preprint 
server. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 2003, 43 (2), 362-373.

Přesun na ScienceDirect…
R.I.P.
• Chemistry preprint server nepřijat 
celosvětovou komunitou
• Zelená?
– preprint server
– oborový repozitář?
– institucionální?
• Zlatá?
Oborový repozitář pro chemii?
• roar.eprints.org:
dotaz: QD Chemistry
• Neexistuje žádný 
významný oborový
repozitář typu 
PubMed pro chemii
• Největší vydavatelé 
nedovolují oborové 
repozitáře (pouze 
institucionální)

Zelená?
• Zelená?
– preprint server
– oborový repozitář
– institucionální
• uživatelské rozhraní  a funkcionalita oproti platformám 
vydavatelů výrazně horší
• => pro čtenáře (chemiky) nezajímavé => nezajímavé pro 
autory
• hlavně autoarchivační funkce
• Zlatá?
Podpora zlaté cesty na VŠCHT Praha –
r. 2013
• Fond na podporu Gold OA
– Hlavní cíl – ulehčit autorům
– Finanční prostředky jsou obvykle plánovány delší 
dobu dopředu
– Jak může autor vědět, zda bude za rok publikovat v 
Gold OA časopisu, nebo v klasickém?
• RSC Gold for Gold
Podporovat hybridní model?
• Ekonomická rozvaha:
– jak se změní financování zdrojů, jestliže bychom 
plně přešli na OA Gold (tj. z „reader pays“ na 
„author pays“)?
– nyní:
• předplatné: 100 %
• platby za OA Gold: 0
– po hypotetickém přechodu:
• předplatné: → 0
• platby za OA Gold: ?
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Srovnání pro VŠCHT Praha: výdaje za předplatné časopiseckých kolekcí 
vs. hypotetické platby za publikování OA Gold
Údaje o cenách: vydavatelé nebo SHERPA/ROMEO. Zahrnuje i agregátory
Pravidla pro Gold OA pro r. 2013
• explicitní pravidla – žádná…
• výše úhrady: 100 %
– zjištění latentní poptávky
• bez jakýchkoli omezení
• bez masivní propagace
Alokace a čerpání prostředků na Gold
OA
• rozpočet VŠCHT Praha na OA
– leden 2013: 500 000 Kč
– jaro 2013 (úpravy rozpočtu): senát – seškrtání na 200 
000 Kč
– den po oznámení na kolegiu: požadavek na 60 tis. Kč
– 27.5.2013: celkové požadavky 213 000 Kč
– rozhodnutí CIS financovat dále z rezerv
– k 18.9.2013:
• požadavky v celkové výši: 444 360 Kč
• vyčerpáno: 309 095 Kč (část požadavků se díky peer-review
procesu přesunula na 2014)
Podpořené články
Časopis Instituce IF SNIP SJR Vydavatel DOAJ
1 BMC Plant Biology ? 3,5 1,615 1,239 BioMed Central ano
2 BMC Bioinformatics VŠCHT*, FJFI ČVUT, BTÚ AV ČR 2,75 1,364 1,17 BioMed Central ano
3 Journal of Cheminformatics VŠCHT, MFF UK?, ÚMG? 3,42 0,644 1,299 BioMed Central ano
4 European Journal of Lipid 
Science and Technology
VŠCHT* 1,733 0,641 0,892 Wiley ne, hybrid
5 Nanoscale Research Letters VŠCHT*, UJEP, ÚJF AV ČR 2,73 0,901 1,146 Springer ano
6 Nanoscale Research Letters VŠCHT* 2,73 0,901 1,146 Springer ano
7 Journal of Nanomaterials VŠCHT, ? 1,547 0,326 0,362 Hindawi ano
8 Lipids in Health and Disease VŠCHT*, LF UKomensky Bratislava*, 
JLF UKomensky Martin, 1LF UK, ÚMG 
AV ČR, FgÚ AV ČR
2.015 0,566 0,923 BioMed Central ano
9 Journal of Nanomaterials VŠCHT, ÚJF AV ČR 1,547 0,326 0,362 Hindawi ano
10 Nanoscale Research Letters VŠCHT*, UJEP 2,524 0,901 1,146 Springer ano
11 Cellular Signalling University of Salerno Italy*, VŠCHT 4,6 2,048 1,196 Elsevier ne, hybrid
Pro srovnání: k 20.10.2013 v databázi Scopus má VŠCHT přes 500 záznamů.
Za cca 400 000 Kč jsme podpořili cca 2 % naší  publikační činnosti…
Program Gold for Gold Royal Society of
Chemistry
• Princip: instituce předplácející balíček RSC Gold
(všechny e-časopisy) dostane recipročně 
vouchery v ceně předplatného pro aktivaci OA k 
článkům
• 2012 – pilotní program v GB
• 2013 – spuštěno celosvětově
• 1 voucher = 1600 GBP
• VŠCHT: 16 voucherů pro 2013
• Lze uplatnit na články přijaté/publikované v 
časopisech RSC v r. 2013
Jak distribuovat vouchery?
• Analýza: VŠCHT cca 10 publikací / rok v 
časopisech RSC
• Pravidla v r. 2013:
– stačí i spoluautorství
– kdo dřív přijde…
• Možná modifikace v příštích letech (v případě 
převisu poptávky):
– většina autorů z VŠCHT,
– nebo korespondující autor z VŠCHT
Zkušenosti s RSC Gold for Gold
• seznam zaslaných článků od zástupce RSC
• -> pravidelné kontaktování autorů (telefonicky 
nebo osobně) + detailní postup e-mailem
• zatím cca 5 článků
Prof. XY:
„Nakonec nemám zájem, nevidím v 
tom přínos, je to dobrý časopis, kdo za 
to stojí, ho má předplacen, kdo ne, 
jsou nějací Indové nebo Číňani, ty 
oželím.“
prof. AB:
„Hned dnes napíšu korespondujícímu 
autorovi, to by byl blázen, abychom to 
nevyužili. A nemáte vouchery pro časopis BBA 
(Elsevier)?“
(Bohužel ne…)
Doc. Z:
„Jasně, mám zájem, snad se nám 
podaří něco změnit.“
Budoucí vývoj
• Nejbližší budoucnost
– Akademický senát schválil 400 000 Kč na podporu OA v r. 2014
– Vyhodnocení 2013 a nastavení přesnějších pravidel:
• hybridní nejspíš ne
• musí být ve WoS nebo Scopus
• jak s články, kde je více institucí – spoluúčast? Jak určit?
• nebo jen podpora, kde je korespondující autor z VŠCHT?
• Dlouhodobý horizont
– nezbytná centralizace podpory (= peníze) na 
národní/meziinstitucionální úrovni!
– vyjednávání s vydavateli na národní úrovni
• vouchery nebo kompenzační programy podobné jako RSC Gold for
Gold
• nastavení rozumné ceny za Gold OA publikování
